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CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
NA
O. M. 4.048/66 (D) por la que se nombra Profesora de
la Escuela de Guerra Naval al Capitán de Fragata (G)
D. jesús Díaz del Río y González-Aller. Pági
na 2-.391.
o. M. 4.049/66 (D) por la que se nombra Jefe de Or
denes de la 11•a Escuadrilla de Destructores Antisub
marinos al Capitán de Corbeta D. José Luis Tato
Tejedor. Página 2.391.
o. M. 4.050/66 (D) por la qué se nombra Jefe de Es
tudios del C. 1. A. N. H. E. al Capitán de Corbeta
D. Adolfo García Alonso. PAgina 2.391.
•
O. M. 4.051/66 (D) por la que se dispone pase. desti
nado a la Escuela Naval • Militar el Teniente de Má
quinas de la Escala de Tierra D. José Acuña Penela.
Página 2.391.
Instructores.
O. M. 4.052/66 (D) por la que se nombra Auxiliar de
la Educación Física en el crucero "Canarias" al Tenien
te de Intendencia D. Miguel Angel Manzano Rodrí
guez.—Página 2.391.
Nombramiento de Profesores.
O. M. 4.053/66 (D) por la que se nombra Profesores
de los Alumnos Médicos de nuevo ingreso y de los
Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera a los Ca
pitanes Médicos que se mencionan.—Página 2.391.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 4.054/66 (D) por la que se dispone embarque en
el transporte de guerra «Almirante Lobo» el Tenien
te de Máquinas de la Reserva Naval Activa D. Víc
tor Manuel Bouza Evia.—Página 2.391.
Bajas.
o. M. 4.055/66 (D) por la elle se dispone cause baja
en la Reserva Naval el .\.1ferez de Navío don Rafael
García-Borreguero y Padró.—Página 2.391.
O. M. 4.056/66 (D) por la que se dispone cause baja
en la Reserva Naval el Alférez de Navío don Barto
lomé Fontirroig Terrasa.—Págida 2.392.
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 4.057/66 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente Electrónico al Brigada D. José Ra
món Iglesias Iglesias.—Página 2.392.
Destinos.
O. M. 4.058/6,5 (D) por la que se dispone pase a pres
tar sus servicios al remolcador «R. P.-38» el Contra
maestre Mayor de primera D. Bernardino Fernández
Castro.—Página 2.392.
Rectificaciones.
O. M. 4.059/66 (D) por la que se rectifica la Orden
Ministerial núme, u 3.683166 (Di), de 18 de agosto
(D. O. núm. 188), que afecta al Subteniente Escri
biente D. Tomás Rubio Solaz.—Página 2.392.
Retiros.
O. M. 4.060/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Electric41,ta Mayor de prime
ra D. Emilio Lóvez López.—Página 2.392.
O. M. 4.061166 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Subteniente Radiotelegrafista
D. José Ferrer Torres.—Página 2.392.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
O. M. 4.062/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir, en la Estación Radiotelegráfica
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del Estado Mayor de la Armada, una plaza de Overario
de primera (Ajustador) de la Maestranza. Pági
na 2.397.
Licencias por enfermo.
O. M. 4.063/66 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Encargado (Panadero) don
Manuel Cornejo Naval.--Páginas 2.392 y 2.393.
Bajas.
O. M. 4.064/66 (D) por la que se dispone cause baja
definitiva en la Maestranza de la Armada el Peón
Domingo Rodríguez Escribano.—Página 2.393.
PERSONAL VARIO
Convocatoriv,s-.
O. M. 4.065/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil una plaza de
Oficial segundo Administrativo, para vi-estar sus ser
vicios en la Oficina de Control del Parque de Auto
movilismo número 2 del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.—Páginas 2.393 y 2.394.
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 4.066/66 (D) por la que se dispone la contrata
ción con carácter fijo, para prestar sus servicios en
el Colegio de Nuestra Señora del Carmen, de D. Fran
cisco Botella Ros.—Página 2.394.
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria,.
O. M. 4.067/66 (D) por la que se concede la situación
de "excedencia voluntaria" al Especialista (Ajustador)
Manuel Prieto Torrente.—Página 2.394.
Página 2.390
O. M. 4.068/66 (D) por la que se dispone la contrata
ción y baja como Segundo Mayordomo del paisano
Juan Ferrer Torrent.—Página 2.394. ,
O. M. 4.069/66 (D) por la que se dispone la contrata
ción con carácter fijo, con la categoría de Segundo
Mayordomo, para prestar sus servicios en la fragata
"Magallanes", del paisano Juan Sierra Novoa. Pá
gina 2.394.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Situaciones.
O. M. 4.070/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "actividad" el Capitán de Infantería de Ma
rina D. Ginés Bernal Murcia.—Página 2.394.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 4.071166 (D) por la que se dispone pase a efec
tuax un curso para ingreso en el Cuerpo Patentado
de Infantería de Marina el Brigada del mismo Cuer
po, Caballero Mutilado de Guerra por la Patria, don
José Coira Paz.—Página 2.395. -
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•
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IR,IDHINTMS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.048/66 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Guerra Naval al Ca
pitán de Fragata (G) don Jesús Díaz del Río y Gon
zález-Aller, que cesará corno Comandante del des
tructor Almirante Valdés, una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II), ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 13 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
OrdenMinisterial núm. 4.049/66 (D). Se nom
bra jefe de Ordenes de la 11.a Escuadrilla de Des
tructores Antisubmarinos al Capitán de Corbeta don
José Luis Tato Tejedor, una vez finalizado el cur
so de Guerra Naval que se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de septiembre de .1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.050/66 (D).—Se nom
bra Jefe de Estudios del C. I. A. N. H. E. al Capi
tán de Corbeta D. Adolfo García Alonso, en relevo
del Jefe de dicho empleo D. Juan Torres de Castro
Bazo, a partir del día 29 de julio del corriente ario.
Madrid, 14 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
_NIETO
Orden Ministerial núm. 4.051/66 (D).—A pro
puesta del Capitán 'General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Teniente de Máquinas de la Escala de Tierra D. José
Acuña Penela cese a las Ordenes de dicha Superior
Autoridad y pase destinado a la Escuela Naval M
litar.
Madrid, 13 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Número 212.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.052/66 (D).—A pro
puesta de la Junta Central de Educación Física y De
portes, se no-mbra Auxiliar de la Educación Física
en el crucero Canarias al Teniente de Intendencia
D. Miguel Angel Manzano Rodríguez, sin perjuicio
de su actual destino en la Flota, empezando a sur
tir sus efectos administrativos a partir de la fecha
de toma de posesión del cometido que se le asigna.
Madrid, 12 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramiento de Profesores.
Orden Ministerial núm. 4.053/66 (D).—Se nom
bra PrGfesores de los Alumnos Médicos de nuevo
ingreso y de los Ayudantes Técnicos Sanitarios de
primera a los Capitanes Médicos D. José María Vi
vancos Sande y D. Juan Planelles Lazaga, respecti
vamente, por el período de tiempo que duren los
cursos que realicen los citados Alumnos en la Es
cuela Naval Militar.
Madrid, 13 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.054/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas de la Reserva Na
val Activa D. Víctor Manuel Bouza Evia cese en el
destino que actualmente desempeña y embarque en
el transporte de guerra Almirante Lobo, con carácter
forzoso.
Madrid, 13 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.055/66 (D). De
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 66 del vi
gente Reglamento de la Reserva Naval, aprobado
por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949
(D. O. núm. 77), y por haber cumplido el día 2 de
septiembre actual la edad reglamentaria señalada al
efecto, se dispone que, a partir de dicha fecha, cause
baja en la citada Reserva Naval el Alférez de Navío
D. Rafael García-Borreguero y Padró.
Madrid, 12 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.056/66 (D). De
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 66 del vi
kénte Reglamento de la Reserva Naval, aprobado por
Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949 (DIA
RIO OFICIAL núm. 77), y por haber cumplido el día
31 de agosto último la edad reglamentaria señalada
al efecto, se dispone que, a partir de dicha fecha, cau
s-e--baja en dicha Reserva el Alférez de Navío don
Bartolomé Fontirroig Terrasa.
Madrid, 12 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.057/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se Promueve al empleo de Subte
niente Electrónico al Brigada D. José Ramón Igle
sias Iglesias, con antigüedad de 12 de septiembre de
1966 y efectos a:dmini:strativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de 'su nuevo empleo D. Jesús Ramos Bouza.
Madrid, 12 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.058/66 ().—A pro
puesta del Capitán 'General del Departamento Ma
rítimo de El Fetrol del Caudillo, se dispone que el
Contramaestre Mayor de primera D. Bernardino
Fernández Castro cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, al remol
cador R. P.-38.
Madrid, 14 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Rectificaciones.
"Orden Ministerial núm. 4.05D/66 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 3.683/66 (D), de
fecha 18 de agosto de 1966 (D. O. núm. 188), so
bre ascenso a Subteniente Escribiente de D. Tomás
Rubio Solaz, en el sentido de que la fecha de anti
güedad para escalafonamiento queda fijada
en 16
de julio de 1966, sin que sufran variación los demás
efectos señalados en la referida Orden.
Madríd, 12 de septiembre de 1966.
Exanos. Sres.
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Retiros.
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Orden Ministerial núm. 4.060/66 (D). Por
cumplir el día 3 de marzo de 1.967 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Electricista Ma
yor de primera D. Emilio López López pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le sefiale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 8 de septiembre de 1966.
Excmos. 'Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.061/66 (D). Por
cumplir el día 4 de marzo de 1967 la edad regla
mentaria- para ello, se diIpone que el Subteniente
Radiotelegrafista D. José Ferrer Torres pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el.
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 8 de septiembre de 1966.
Exemos. Sres. ...
E
Maestranza de iá Armada.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.062/66 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir, en la Estación Ra
diotelegráfica. del Estado Mayor de la Armada, una
plaza de Operario de primera (Ajustador) dé la
Maestranza. •
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la IVIaestrapza que cuenten con ,dos arios
de antigüedad en su categoría y pertenezcan a la
Jurisdicción Central, siendo mérito preferente la con
ducta observada y conceptuación merecida.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al Jefe Superior de la Maestranza de la jurisdicción
Central.
El plazo de admisión,de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes la
Jefatura Superior de la Maestranza, ya citada, las
elevará al Servicio de Personal, por conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 10- de septiembre de 1966.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 4.063/66 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y -de con
Sábado, 17 de septiemiire de 1966
irmidad con lo informado por el Servicio de Sa
lad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
19s meses de licencia por enfermo al Encargado (Pa
idero) D. .Manuel Cornejo Naval.
lladrid, 10 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
larítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio •de Personal, General Jefe del Servicio de
Sanidad e Infendente General de este Ministrio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.064/66 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Peón Domingo Rodrí
pez Escribano, se _dispone cause baja definitiva en
Maestranza de la Armada, quedando en la situa
In militar que por su edad pueda corresponderle.
Madrid, 10 de septiembre de 1966.
NIETO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio dé Personal e Intendente General del
Ministerio.
4
Persorml
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.065/66 (D).—Se con
oca examen-concurso para contratar entre persa
1 civil una plaza con la categoría profesional de
Oficial segundo Administrativo, para prestar sus ser
idos en la Oficina de Cónirol.del Parque, de Auto
xrdlismo número 2 del Departamento Marítimo de
11 Ferro' del Caudillo, con arreglo- á las siguientes
BASES :
La Para ser admitidos a. participar en el concur
dos solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pibia, tener cumplidos los veinte años y no los
cinta y seis en el momento en que finalice él pia
l• de presentación de • instancias, debiendo acredi-:
brse la aptitud, física y p'síqiiica adecuada., y..a tal
lecto 'serán reconocidos los 'aspirantes por el Ser
tido Médico del Departamento antes expresado., que
12r1 el debido 'estudió- radiográfico e informe radio
2.a Las instancias, suscritas—de puño y letra de
ts interesados, deberán ser dirigidas directamente
II Capitán • General del Departamento Marítimo de
11Ferrol del Caudillo.
J.' El plazo de admisión de instancias quedará
trado a los treinta días siguientes al de la fechale publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
EL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
s las que se reciban fuera de dicho plazo.
Número 212.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos de los conocimientos téc
nicos o profesionales -del concursante o de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza de la Arma
da en el Departamento las remitirá al Presidente del
Tribunal y, diez días después, se verificarán los
exámenes.
6•a 'El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será designado oportuna y previamente por
el 'Capitán General del Departamento de que se trata.
7.a (En los exámenes se exigirán los conocimien
tos necesarios adecuados a la función a desempeñar.
8.a De entre los aprobados será propuesto por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada, aquél
que, además de haber demostrado mayor aptitud pro
fesional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar' por el concursante
que ocupe la plaza convocada, serán las de efectuar
operaciones auxiliares de contabilidad, 'transcripción
en libros, organización de archivos y ficheros, co
rrespondencia y demás trabajos similares propios de
su profesión y de acuerdo con las características del
Establecimiento.
"
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. 1E1 concursante que ocupe ,la piaza que se
convoca quedará acogido a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario, dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58)
y disposiciones legales posteriores dictadas para su
aplicación y, como legislación complementaria, la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada per Orden Ministerial
de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado
de 2 de agosto siguiente).
11. Di acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de dos mil cuatrocien
tas pesetas (2.409,00), de acuerdo con la Tabla de
salarios • aprobada por Orden Ministerial número
2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150).
b) Plus especial de setecientas veinte pesetas
(720,00) mensuales, establecido por OrdenMinisterialnúmero 4.800/65, de 24 de noviembre de 1965
(D. 0. núm. Z69).,
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) 'Pagas extraordinarias de Navidad v 18 de
Julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
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En este orden se
• cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
\ --etcétera.
12. El período de. prueba será de un mes y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal, material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos,• etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 10 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.066/66 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe de la Jurisdicción Central,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, de D. Fran
cisco Botella Ros, con la categoría profesional de Ce
lador, para prestar sus servicios en el Colegio de
Nuestra Señora del Carmen para Huérfanos de los
Cuerpos Patentados de la Armada, a fin de cubrir la
vacante producida en virtud de Orden Ministerial
número 3.084/66 (D. O. núm. 160), con sujeción a
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
v disposiciones concordantes.
Esta contratación entrará en vigor en 1 de octu
bre de 1965.
Madrid, 10 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 4.067/66 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Especialista (Ajustador) Manuel
Prieto Torrente, contratado por Orden Ministerial
número 2.008/64, de 29 de abril de 1964 (D. O. nú
mero 102), para prestar sus servicios en el Ramo de
Armas Navales del Arsenal del Departamento Mari-.
timo de El Ferro' del Caudillo, se le concede la situa
ción de "excedencia voluntaria", con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 45 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y
en las condiciones que dicho precepto legal establece.
Madrid, 10 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Página 2.394.
NIETO
LI
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 4.068/66 (D).—A pr
puesta del Capitán General del Departamento "Nla
timo de Cartagena, y en virtud de expediente inca
do al efecto, se dispone la contratación y baja al mi
mo tiempo del paisano Juan Ferrer Torrent, con la
categoría profesional de Segundo Mayordomo, para
prestar sus servicios en el minador Neptuno, con su
jeción a la Reglamentación de Trabajo del persona]
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, de 20 de febrero de 1958 (DIA
RIO OFICIAL 111:1M. 58), y disposiciones concordantes.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
desde el día 1 de abril último hasta la fecha de la
presente Orden Ministerial, en que debe causar baja
por no ser apto para prestar servicios embarcado.
Madrid, 10 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
1
Orden Ministerial núm. 4.069/66 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, y en virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, del paisano Juan Sierra Novoa, con la
categoría profesional de Segundo Mayordomo, para
prestar sus servicios en la fragata Magallanes, con
sujeción a la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, de 20 de febrero de 1958 (DI.
RIO OFICIAL núm. 58), y disposiciones concordante
Esta contratación entrará en vigor a partir del día
1 de febrero del ario en' curso.
Madrid, 10 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA,
DE. MARINA
Cuerpos Patentados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 4.070/66 (D).—A peti
ción -del interesado, se dispone que el Capitán d
Infantería de Marina D. Ginés Bernal Murcia ces
en la' situación de "supernumerario" y pase a la d
"actividad", con arreglo a lo dispuesto en el Decre
to número 2.754/65 (D. 0. núm. 224), quedando dis
ponible en Cartagena en expectación de destino. Di
cho Oficial percibirá sus haberes por la Habilitació
General del Departamento Marítimo de Cartagena
Madrid, 12 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
CHIVOS.
Orden Ministerial núm. 4.071/66 (D). — De
rdo con lo informado por la Asesoría General
este Ministerio y lo propuesto por la Jefatura de
Irucción, se dispone que el Brigada de Infantería
Marina D. José Coira Paz, Caballero Mutilado de..4
rra por la Patria, pase a efectuar un curso para
eso en el Cuerpo Patentado de Infantería de Ma
en la Escuela Naval Militar, en las fechas com
ndidas entre el 1 de noviembre al 1 de diciembre
año en curso.
Iladrid, 12 de septiembre de 1966.
xcinos. Sres. ...
res. ...
EDICTOS
NIETO
, (518)
n José Valdivia ¡Cabezas, 'Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del ,expediente de
pérdida de documentos del inscripto José María
laldonado Espinosa,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Au
3ridad se declara nula y sin valor la Cartilla Naval
1iiitar de dicho inscripto.
El Ferról del Caudillo, 14 de septiembre de 1966.
Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tor, José Valdivia Cabezas.
(519)
n José Valdivia ,Cabezas, iComandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos del inscripto Agustín Fer
nández Fernández,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Au
ridad se declara nula y sin valor la Cartilla Naval
Libreta de Inscripción Marítima de dicho ins
pto,
El Ferrol del Caudillo, 14 de septiembre de 1966.
Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tor, José Valdivia Cabezas.
(520)
Ion José Valdivia 'Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instractor del expediente de
pérdida de documentos del inscripto Antonio Te
jeíro López,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Au
xidad se declara nula y sin valor la Libreta de
Iliscripción Marítima de dicho inscripto.
El Ferrol del Caudillo, 14 de septiembre de 1966.El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tor, José Valdivia Cabezas.
(521)
Don José Valdivia Cabezas, ¡Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente de•
pérdida de documentos del inscripto Emilio Por •
tela López,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Au
toridad se declara nula y sin valor la Libreta de
Inscripción Marítima de dichQ inscripto.
El Ferro' del Caudillo, 14 de septiembre de 1966.
El 'Comandante de infantería de Marina, juez ins
tructor, José Valdivia Gttbezas
(522)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos del inscripto Emilio Al
fonso Prados,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Au
toridad se declara nula y sin valor la Cartilla Naval
Militar de dicho inscripto.
,El Ferrol del Caudillo, 14 de septiembre de 1966.
El 'Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
(523)
Don José Valdivia Cabezas, ¡Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del ,expediente de
pérdida .de documentos del inscripto Jesús Rodri
go Fernández,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Au
toridad se declara nula y sin valor la Cartilla Naval
Militar de dicho inscripto.
El Ferrol del Caudillo, 14 de septiembre de 1966.
El 'Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
(524)
Don M. Francisco Astorga Gaztariaga, Teniente de
Navío, juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Ale
jandro-Laureano Rial Méndez, del Distrito Ma
rítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 3 de septiembre de 1966, fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega in
mediata del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 13 de septiembre de 1966.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, M. Francisco Astorga Gaz
tañaga.
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(525)Don M. Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente de pérdida
- de la Libreta de Inscripción Marítima 'de Gumer
sindo Silva Alonso, del Distrito Marítimo de Vigo,-
Hago saber Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo .de El Fetrol del Caudillo, de
fecha 3 de septienibre de 1966, fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega hl
mediata del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 13 de septiembre de 1966.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, M. Francisco Astorga Ga'z
taiiaga.
REQUISITORIAS
(216)
Anulación de Requisitoria..—Por haberse decreta
do en expediente judicial número 2 del ario 1962,
por falta de incorporación a filas, contra "fosé Mar
tín Roldán, la cancelación de la rebeldía C+el mismo,
por este Edicto queda nula y sin valor alguno la Re
quisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA de fecha 28 de junio de 1962,
número 146.
Ceuta, 9 de septiembre de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Esparragosa Puyana.
(217)
José Manuel Varela Guzmán, hijo de Lino y de
Antonia, natural de La Coruña, nacido el 27 de abril
de 1943, soltero, Jornalero, actualmente reside en
Barcelona, calle Cidels, número 1, tercero, trabajan
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do en el restaurante denominado "Tobogán", pena
en la causa número 451/61 a la pena de cinco ni
pesetas de multa por el delito de conducción de v
hículo de motor sin estar debidamente habilitado pa
ello, comparacerá, en el término de. treinta días,
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
Juez instructor, Teniente Auditor de la Armada d
Luis Regalado Aznar, en la Auditoría de Marina
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudill
para responder al cargo que le resulte en la cau
antes mencionada y que se le instruye, bajo aperd
bimiento de que, de,.no efectuar su presentnción en
plazo citado, será declarado rebelde.
4.
El Ferrol del Caudillo, 14 de septiembre de 1
El Teniente Auditor, Juez instructor, Luis Regal
Aznar.
(21
Angel Rivas López, hijo de Ramón y de Dolor
natural. de Finisterre (La Cor'uña), domiciliadó
timamente en Finisterre, solfero, Pescador, de vei
te años de edad, estatura regular ; sus serias person
les son : pelo y cejas castaños, ojos pardos, nar
recta, boca regular, barba no tiene, color sano, fre
te estrecha, sí sabe leer y escribir ; procesado
falta de • incorporación al servicio activo de la A
mada, en la actualidad en ignorado paradero, co
parecerá en el término de treinta días, a partir de
publicación de esta Requisitoria, ante el juez in
tructor, Capitán de Corbeta D.. Manuel Coronil
Muñoz, residente en la Ayudantía de Marina de Co
cubión, para responder a los cargos que le result
en causa que por el expresado delito se le instruy
bajo apercibimiento de que, de no efectuar su pr
sentación en el plazo citado, será declarado rebel
Corcubión, 9 de septiembre de 1966.—E1 Capit
de Corbeta, juez instructor, Manuel Coronilla Muñ
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